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O CONCERTADO 
B O L E T I N 
D E L A 
O f i c i a l 
« C I A D E L E Ó N 
j j j j j ¿ Irac lÚH-~ Intervención de Fondos 
ijt 1» Dlpvtadbn provincial. - Teléfono 1700. 
r^nís 4» '> Bipntadóii protlnclai —Tel. 1916. 
Lunes 29 de Septiembre de 
Mm. 219 
No se publica los domingos nidias iestlvos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1.50 pesetas 
A d v e r t e n c i a s . — 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar d 
itda núrtiero de esté BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación de! ejemplar siguiente. 
2* Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3.* Las inserciones reglamentarias en el BOT ^TÍIS OF>CIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
P r e c i o s —SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, !00 pesetas» anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
usuales por cada''ejemplar más. Recargo del 25 por 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y 
«««trates, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 6 0 pesetas anuales . 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados mum< 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
i ÜO abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
<• <r dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas s«" 
mesetas semestrales ó 2 0 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
- -ina peseta linea. 
lento Civil 
ta prorátia de León 
aria Beoerai de Abaslecimienías 
v Transportes 
L E G A C I O N D E L E O N 
CIRCULAR NUMERO 75 
Racionamiento p a r a ca r t i l l as inscritas 
en esta cap i ta l , correspondiente a las 
semanas 40, 41 y 42. 
A part i r del d í a 29 de Sepbre. y has-
ta el día 19 de O c t u b r e , p o d r á r e t i r a r -
sede los Es t ab iec imien tos de u l t r a -
marinos en que se e n c u e n t r a n ins-
critas las Colecciones de Cupones 
del S.0 semestre de l a ñ o en curso , el 
racionamiento co r re spond ien te a las 
^pjas d é cupones de las semanas 
40,41 y 42. 
El r a c i o n a m i e n t o de m e n c i ó n , 
^tostará de los siguientes a r t í c u l o s 
J cuantía por r a c i ó n : 
a) Personal adu l t o . 
^ c i ó n p o r c a r t i l l a , 
Ve^CEITE.—1/2 l i t r o . - P r e c i o de 
J p . 6.00 pesetas l i t r o . — I m p o r t e 
niínT r a e i ó n , 3,00 p e s e t a s . — C u p ó n 
A 7 i ^ 11 de la 40 y 41 semanas, 
de v GAR - 200 gramos . - P rec io 
de ]enta. 6,50 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
p a c i ó n , 1,30 p e s e t a s . - C u p ó n 
I j A f t ^ d e la 40 y 41 semana. 
W ^ — 2 0 0 g r a m o s . - P r e c i o de 
la r ' . ' 0 0 Pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
íUero v ^ ' 1,00 p e s e t a s . — C u p ó n n ú -
cio d ? C O L A T E - - ' 1 0 0 g r a m o s . - P r e -
e venta 10 pesetas k i l o . - I m -
p o ' t e i 5 ' a c i ó n 1,00 peseta. —Cu-
i pon ú . H de la 42 semana . 
I A R R O Z —125 g r a m o s — P r e c i o d e ; 
I y e m a , 2.80 pesetas k i l o . — I m p o r t a 
? la i ac-Oí! 0 35 p e s e t a s — C u p ó n n ú m e -
I I I de ia semana 40. 
! G A R B A N Z O S - - 1 5 0 g r a m o s — P r e -
cio ue venta 7,00 pesetas k i l o . — I n i ' 
l por te >ie ¡a r a c i ó n 1,05 pesetas.—Gu-
i p ó » íl e-\» 41 semana-
L E \ ? T E J A S . - 2 0 0 gramos .—Prec io 
de \ , 5 50 oesetas k i l o . — I m p o r t e 
de a m on , 1,10 pesetas. — C u p ó n 
n ú m r U I le la 42 semana. 
P A T A T A S — 3 k i l o s . — Prec io de 
v e n t f o ^5 il is. k i l o . — I m p o r t e de l a 
ra c i ó 2 85 p t a s . — C u p ó n n ú m . V I 
de i - 10 41 semana. 
C A F E —100 gramos . (Para c a r t i -
l las e 1.a v 2.a categorías-Precio de 
vent-^ 35.50 pts. kilo, — I m p o r t e de l a 
r a c i o 3 55 vtas. — C u p ó n n ú i i i . I V de 
la 42 s mana , 
S O P V . — 200 gramos . — Prec io 
de v n»H, 5.00 pesetas k i l o . — I m -
p o r t ' la r a c i ó n , 1,00 pesetas,— 
Cutx ú n . V de la 42 semana. 
H A R 1 N V C O N D I M E N T A C I O N . -
100 g os.—Precio de ven ta 4,00 
pesetas k ü o . I m p o r t e de l a r a c i ó n 
0,40 nesetas. — C u p ó n n ú m . V I de l a 
42 semana. 
M A N T E Q U I L L A . — 200 gramos .— 
Prec io de venta, 34,00 pesetas k i l o . — 
I m p o r t é de la r a c i ó n , 6,80 pesetas.— 
C u p ó n n ú m . 65 d é V a r i o s . 
L a M a n t e q u i l l a p o d r á re t i rarse de 
los s iguientes es tablec imientos : D e l -
fina T o r n e r o s , L a n c i a , n ú m e r o l ; 
J o s é G t t e í a L o r e n z a n a , A v e n i d a de l 
G^m r a l San ju r jo , n ú m e r o 2; M a n u e l 
G a r c í a Lo renzana , Suero de Q u i ñ o -
nes, n ú m e r o 5; M a x i m i n o A r i a s , Fe-
d e r i c o E c h e v a r r í a , n ú m e r o 2; V i c t o -
r i n o G a r c í a , Plaza de San C l a u d i o , 
«El» P r o g r e s o » y v i u d a de G. M a r t í n 
Gran i zo , A v e n i d a de R o m a , n ú m . 1 
b ) Personal i n f a n t i l . 
R a c i ó n p o r c a r t i l l a : 
A C E I T E . — 1 / 2 l i t r o . - P r e c i o de 
venta , 6,00 pesetas l i t r o . — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 3,00 p e s e t a s . — C u p ó n n.0 I I 
de la 40, 41 y 42 semanas. 
A Z U C A R . - 300 g ramos . — P r e c i o 
de venta , 6,50 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de l a r a c i ó n , 1,95 pesetas. C u p ó n n ú -
m e r o I V de l a 40 , 41 y 42 semanas. 
ARROZ.—125 g ramos .—Prec io de 
ven ta , 2,80 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 0,35 p e s e t a s . — C u p ó n n ú -
m e r o I I I de l a 40 semana. 
J A B O N —200 gramos.— P r e c i o de 
venta 5,00 ptas. k i l o . — I m p o r t e de l a 
r a c i ó n 1,00 p e s e t a s . — C u p ó n n ú m e r o 
V de la 40 4 1 , y 42 semanas. 
P A T A T A S — 3 k i l o s . — Prec io de 
venta , 0,95 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de la r a c i ó n , 2,85 pesetas, — C u p ó n 
n ú m e r o V I de la 40, 41 y 42 semana. 
H A R I N A D E A R R O Z . - 2 0 0 g r a -
mos .—Precio de venta , 7,50 p t a s . k i l o . 
— I m p o r t e de la r a c i ó n , 1,50 ptas.— 
C u p ó n n ú m , I I I de la 41 semana. 
L E C H E C O N D E N S A D A . —5 bo-
tes.—Precio de venta 5,20 pesetas 
b o t e . — I m p o r t e de la r a c i ó n 26,00 pe-
setas. — C u p ó n n ú m . I I I de la 42 
H A R I N A I N F A N T I L , - 2 k i l o s — 
Prec io de venta , 2,00 pesetas k i l o . — 
I m p o r t e de l a la r a c i ó n , 4,00 pese-
t a s . — C u p ó n n ú m e r o I de la 40, 41 y 
42 semanas. 
Los a r t í c u l o s Leche Condensada y 
H a r i n a en e l s u m i n i s t r o i n f a n t i l 
s e r á n entregados ú n i c a m e n t e 
¿ 
a aquel las ca r t i l l a s q u e s e en-
c u e n t r e n inscr i tas a etectos de estos 
a r t í c u l o s en s u s t i t u c i ó n de a z ú c a r o 
p a n respect ivamente . 
L o s cupones cor respondien tes a los 
a r t í c u l o s cu57a a d q u i s i c i ó n no sea 
deseada por sus benef ic ia r ios , s e r á n 
i n u t i l i z a d o s en el acto de su r e n u n -
c i a y en presencia de l p o r t a d o r de 
l a c a r t i l l a . 
L a l i q u i d a c i ó n de cupones que 
j u s t i f i c a l a r e t i r ada de este rac io-
n a m i e n t o , s e r á ent regada p o r ios 
i n d u s t r i a l e s deta l l is tas en l a - S e c c i ó n 
de A v i t u a l l a m i e n t o de esta Delega-
c i ó n P r o v i n c i a l d u r a n t e las horas de 
o f i c i n a de doce y m e d i a a dos, en la 
f o r m a siguiente: E l d í a 2 0 de O c t u -
bre las t iendas n ú m e r o s 1 ai 2 9 i n -
c lus ive , e l d í a 2 1 las n ú m e r o s 30 a la 
5í* i n c l u s i v e , el d í a 22 las n ú m e r o s 60 
al 87 y e l d í a 2 3 el resto de las t i e n -
das. 
L a fecha de r e t i r a d a de los a r t í c u -
los p o r los s e ñ o r e s detal l is tas s e r á 
c o m o m á x i m o hasta el d í a 4 de Oc-
t u b r e . 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
ne ra l c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . 
L e ó n , 27 de' Sep t i embre de 1947. 
3084 E l G o b e r n a d o r c i v i l - D e l e g a d o , 
Carlos Ar ias Nava r ro 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL B E LEÓN 
A N O D E 1947 Mes de Septiembre 
D i s t r i b u c i ó n de fondos por . C a p í t u l o s que pa ra satisfacer las ob l igac ione8 
de este mes acuerda esta C o m i s i ó n Gestora, c o n f o r m e p r e v i e n e n las 
d i spos ic iones vigentes . 
Cap í tu lo s 
1. ° 
2. ° 
4 . ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10. 
11 . 
12. 
13. 
14. 
15. 
17. 
18. 
19 
C O N C E P T O S 
O b l i g á c i o n e s generales. . . . . . . . . . . . . . . . 
R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
Bienes p r o v i n c i a l e s . . . . . . . . . . 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Persona l y j n a t e r i a l . 
S a l u b r i d a d e H i g i e n e , . . 
Benef i cenc ia . — . 
As is tenc ia socia l . . . v . . . . . . . . . . . . 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — 
O b r a s p ú b l i c a s y ed i f i c ios p r o v i n c i a l e s . . 
Traspaso de obras y se rv ic ios p ú b l i c o s de l Es tado 
Montes y p e s c a . . . . . . . . . . . . . . . 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a . . . . . . 
C r é d i t o p r o v i n c i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D e v o l u c i o n e s . . . . . . . . 
I m p r e v i s t o s .•. . . r 
Resultas. . . . . . . 
TOTAL. 
TOTAL GENERAL 
C A N T I D A D 
Pesetas C t s . 
54.234 
27.999 
13.500 
666 
211.217 
12.500 
344.503 
6.375 
20.670 
313.815 _ 
41.666' 66 
70.000 00 
16.754 
41.666 
166 
4.166 
27 
99 
00 
66 
50 
00 
33 
00 
96 
44 
1.179.903 
1.209.581 
2.389.485 22 
I m p o r t a esta d i s t r i b u c i ó n las figuradas dos m i l l o n e s t resc ientas ochen 
t a y nueve rail cua t roc ien tas ochen ta y c i n c o pesetas, v e i n t i d ó s c é n t i m o s . 
L e ó n , 8 de Sep t iembre de 1947.—El I n t e r v e n t o r , a c c i d e n t a l , A . Selva 
d e l Pozo. 
SÍSIÓN DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1947 
L a C o m i s i ó n a c o r d ó a p r o b a r esta d i s t r i b u c i ó n y que se p u b l i q u e en el 
BOLETÍN OFICIAL.—El Pres idente , R a m ó n C a ñ a s . — E l Secretar io , J o s é 
P e l á e z . 3020 
co l indan tes coa la c o a c é s i ó a « 
r i e g o s » , expediente n ú m e r o o; im-
p r o p i e d a d de l so l i c i t an te y la i u ^ 
n o l o VI» , expediente n ú m é r o 6afi 
s i tuada la p r i m e r a en la provi • 
de Ov iedo , en sus l í m i t e s con l "^ '5 
y l a segunda en la p r o v i n c i a de L I A * ' 
en sus l í m i t e s c o n l a de Oviedo 
L a d e m a r c a c i ó n se h a r á con r f 
renc ia a l Nor t e verdadero y ^ 4 
centesimales, c o m o sigue: ' " >s 
Ss t o m a r á c o m o . p u n t o de partid 
el m o j ó n d i v i s o r i o de las p rov inc ia l 
de L e ó n y O v i e d o s i tuado en ¡a 4 
r re te ra de Pon fer rada y Ja Espina 
en t é r m i n o s del c i t ado puerto dé 
Le i t anegos , o sea el m i s m o que sir-
v i o para la d e m a r c a c i ó n de la mina 
« L e n a r i e g o s » antes c i tada. 
Desde el p u n t o de pa r t ida y en di-
r e c c i ó n E. , 37,27 S., se m e d i r á n 200 
raetrqs y se c o l o c a r á la p r imera es-
taca; desde é s t a y en d i r e c c i ó n N 
37,27 E. , se m e d i r á n 300 metros y se 
c o l o c a r á la segunda; desde és ta y en 
d i r e c c i ó n E. , 37,27 S., se m e d i r á n 
200 met ros y se c o l o c a r á la tercera; 
desde é s t a y en d i r e c c i ó n N . , 37,27 E.', 
se m e d i r á n 500 met ros y se co loca rá 
la cuar ta ; desde é s t a y ' e n d i r ecc ión 
O . , 37,27 N . , se m e d i r á n 300 metros 
y se c o l o c a r á la q u i n t a ; desde ésta y 
en d i r e c c i ó n N . , 37,27 E., se m e d i r á n 
100 met ros y se c o l o c a r á la sexta; 
desde é s t a y en d i r e c c i ó n O., 37,27 N., 
se m e d i r á n 200 metros y se coloca-
r á la s é p t i m a ; desde és t a y en direc-
i c i ó n N . , 37,27 E., se m e d i r á n 700 me-
! t ros y se c o l o c a r á la octava; desde 
! é s t a y en d i r e c c i ó n O., 37,27 N. , se 
| m e d i r á n 1,000 metros y se co loca rá 
¡ l a novena ; desde é s t a y en direc-
1 c i ó n S., 37,27 O. , se m e d i r á n 1.000 
met ros y se c o l o c a r á la 10.a; desde 
é s t a y en d i r e c c i ó n O., 37,27 N . , se 
' m e d i r á n 900 met ros y se co locará 
la 11.a; desde é s t a y en d i r e c c i ó n S., 
37,27 O., se m e d i r á n 600 metros y se 
c o l o c a r á la 12.a; desde és ta y en di-
í r e c c i ó n E. , 37,27 S., se m e d i a n LOW 
i met ros y se c o l o c a r á i á 13.a; desde 
é s t a y en d i r e c c i ó n N . , 37,27 E. , se 
> m e d i r á n 1.500 met ros y se colocara 
I la 14.a; desde é s t a y en d i r e c c i ó n ti.., 
! 37.27 S., se m e d i r á n 800 metros y se 
j c o l o c a r á l a 15.a; desde és ta y en ai-
r e c c i ó n S., 37,27 O., se m e d i r á n 40^ 
met ros y se c o l o c a r á l a 16 j de ^ 
é s t a v en d i r e c c i ó n O., o / , ^ ' / -- . 
y 
m e d i r á n 100 met ros y se colocara 
la 17.a; desde é s t a y en 
Caerpo Nacional de Ingenieros 
de Minas 
J E F A T U R A D E L E O N 
D o n Celso R o d r í g u e z A r a n g o , Inge-
n i e r o Jefe de l D i s t r i t o M i n e r o de 
L e ó n . 
H a g o saber: Que por D . J o s é Gar-
c í a R o d r í g u e z , vec ino de Caboal les 
de A b a j o , V i l l a b l i n o ( L e ó n ) , se ha 
presentado en la Jefatura d e l D i s t r i -
to M i n e r o de O v i e d o , el d í a 30 de 
J u n i o , a las once horas y t r e i n t a m i -
nutos , una s o l i c i t u d de pe rmi so d é 
i n v e s t i g a c i ó n de c a r b ó n de 117 per-
tenencias , l l a m a d o « L e i t a r i e g o s Se-
g u n d o » , si to en las i n m e d i a c i o n e s 
de l p u e b l o de Le i ta r iegos , y en los 
t é r m i n o s m u n i c i p a l e s de Cangas de l 
Narcea ( O v i e d o ) y V i l l a b l i n o ( L e ó n ) , 
d i r e c c i ó n »• 
, 37,27 Órse^medirán 300 metros 
! c o l o c a r á la 18.a; desde ésta y eü300 
r e c c i ó n E. , 37.27 S., se m e d i j a n ^ 
me t ros y se c o l o c a r á laq2 97'o ( se 
é s t a y en d i r e c c i ó n S., ó \ ' f 0aT£ al 
m e d i r á n 800 met ros y s e / 7 e r r a d o 
p u n t o de pa r t ida , q ^ ^ r e a s sO' 
el p e r í m e t r o de las 117 w e c i d , 
l i c i t adas , q u e d a n d o cerrado r jD. 
m e t r o de las pertenencias ^ J 
v e s t i g a c i ó n se so l ic i ta . sega. 
Presentados los docunjent ^ de 
lados en el a r t í c u l o } 0 / V i v a i B e I l t e 
M i n a s y a d m i t i d o deíiQ»1 
jjo pe rmiso de i n v e s t i g a c i ó n , en 
rnol imiento de lo dispuesto en e l 
c0ticulo 12 de la c i t ada L e y de M i -
s se anunc i a para que e r r e l p lazo 
j3 ' treinta d í a s n a t u r a l e s p u e d a n 
ementar los que se cons ide ren per-
V^jcados s u s opos ic iones en ins tan-
dirigida a l Jefe de l D i s t r i t o M i -
n e ^ e s p e d i e n t e t i e n e e l n ú m . 26.104 
, i ReSis tro de l a Jefa tura de O v i e d o . 
León, 24 de Sep t iembre de 1947.— 
tri ingenio Jefe, P . A . , ( i l e g i b l e ) . 
^ 8 - . 3055 
I 
E 
Don Celso R o d r í g u e z A r a n g o , Inge-
niero Jefe de l D i s t r i t o M i n e r o de 
León. 
jjago saber: Que p o r D . B e n i g n o 
García G o n z á l e z , vec ino de L e ó n , sé 
ha presentado en esta Jefa tura el d í a 
veintisiete del mes de Agos to , a las 
trece horas, una s o l i c i t u a de p e r m i -
so de i n v e s t i g a c i ó n de Cobre de d ie 
ciocho pertenencias, l l a m a d o « L a 
Esperanza», s i to en el paraje L a Que-
brantada, de l t é r m i n o de L o s B a r r i o s 
de G o r d ó n , A y u n t a m i e n t o de Pola 
de Gordón . 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las c i tadas 
dieciocho per tenencias en la f o r m a 
siguiente: 
ED d icho lugar l l a m a d o « L a Que-
brantada», la l í n e a d i v i s o r i a de las 
vertientes Este y Oeste f o r m a una 
depresión, a m o d o de h u n d i m i e n t o 
del terreno, o r i g i n a n d o lo que en el 
país se l l ama u n a queb ran t ada , de 
donde le viene é l n o m b r e a este pa-
raje. E n la i n i c i a c i ó n de d i c h a que-
brantada, s i tuada al S u r Este d é l a 
misma existe u n a p e ñ a ca l i za , deno 
minada L a Cruz del M o n t e que to -
mamos c o m o p u n t o de p a r t i d a . E n 
trente de esta p e ñ a . L a C r u z del 
Monte, y en d i r e c c i ó n N O . existe 
otra t a m b i é n cal iza l l a m a d a « F o n t a -
nan D e r e c h a » o «Pf 'ña de l a Muez-
ca». que cons t i tuye el p u n t o de ter-
Jiinación de L a Q u e b r a n t a d a . L a 
jórcela que por m e d i o de la presen-
lnstancia se s o l i c i t a para efectuar 
& ella trabajos de i n v e s t i g a c i ó n y 
n su día la e x p l o t a c i ó n , queda de-
emunada de este m o d o : A p a r t i r de 
^ pena de la Cruz del M o n t e se to-
Jldtl de uno y o t r o l a d o de e l la y 
rPendicularmente a la l í n e a que 
S T?eña GriIZ de l M o n t e y F o n -
ca ffn Derecha o P e ñ a de la Muez-
tros nietros. 0 sea en total 600 me-
teSí?Uj ^aQ ^ c o n s t i t u i r el l í m i -
Hios H de la Parcela. C e !?te límite se 
o Sea 11 l re .cción p e r p e n d i c u l a r a é l , 
HeaaeD d i r e c c i ó n pa ra le la a la l í 
cióntl(^Ue antes se ha h e c h o m e n -
[ p - Une las tantas veces c i t a -
DereCh a (le l a Gruz>) v F o n t a ñ á n 
laniie o I > e ñ a de la Muezca y en 
d i r e c c i ó n 
E n los extre-
m i d e 300 rae-
rás o ' hacia F o n t a ñ á n . Estas l í -
p , ^ s t i t u y e n los l í m i t e s SO. y 
DU'K116 P r i m e r o . s o - m i r a ha-
nUeblo de O l l e r o s y se encuen-
que é s t a t iene, 
t ra en la ladera Oeste del m o n t e , y 
el l í m i t e segundo. N E . m i r a hac ia e l 
nueb lo de L o s B a r r i o s de G o r d ó n , 
en la l adera l l a m a d a F a l l e d o . U n í 
dos los ex t remos de las dos l í n e a s 
anter iores se ob t i ene el l í m i t e N O . 
de 600 met ros de l o n g i t u d . E n resu-
m e n , se t ra ta de u n r e c t á n g u l o c u -
yos lados m i d e n 300 por 600 metros , 
y la l í n e a que pasa por los pun tos 
med ios de los lados mayores , es l a 
que une las p e ñ a s Cruz del Mon te y 
F o n t a ñ á n Derecha p de la Muezca , 
presentando u n a superf ic ie de 18 
H e c t á r e a s . 
Presentados ios documen tos s e ñ a -
lados en el a r t i c u l o 10 de la L e y de 
M i n a s y a d m i t i d o d e f i n i t i v a m e n t e 
d i c h o pe rmiso de i n v e s t i g a c i ó n en 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en e l 
a r t í c u l o 12 de l a c i t ada L e y de M i -
nas, se a n u n c i a para que en el p lazo 
de 30 d í a s na tura les puedan pre-
sentar los que se c o n s i d e r e n p e r j u d i -
cados sus oposic iones en i n s t a n c i a 
d i r i g i d a a l Jefe del D i s t r i t o M i n e r o . 
E l expediente t iene el n.0 11.176. 
L e ó n , 25 de Sep t i embre de 1947.— 
E l I ngen ie ro Jefe, P. A. , ( i l eg ib l e ) . 
3071 
Distrito Forestal de León 
Viuerds del Estado 
Pa ra c o n o c i m i e n t o de cuantos de-
seen s o l i c i t a r p lan tas de estos v i v e -
ros, se hace saber que, a reserva de 
las que necesi ten u t i l i z a r la D i r e c -
c i ó n General de Montes y el P a t r i m o -
n i o Fores ta l del Estado, las especies 
y edades de las que se d i spone pa ra 
su emp leo en la p r ó x i m a c a m p a ñ a , 
son las siguientes: 
Chopos l o m b a r d o s de 2 y 3 a ñ o s . 
Chopos de l C a n a d á de 2 y 3 a ñ o s . 
Chopos de l P a í s de 2 a ñ o s . 
Acac ias de 2 y 3 a ñ o s . 
Nogales de 3 a ñ o s . 
Arces de 3 a ñ o s . 
O l m o s de 2 a ñ o s . 
P i n o s silvestres de 2 y 3 a ñ o s . 
P i n o s l a r i c io s de 2 y 3 a ñ o s . 
L a s pet ic iones de p lantas d e b e r á n 
hacerse en los impresos que se f a c i -
l i t a r á n en las Of i c ina s de este D i s t r i -
to Fores ta l ( O r d o ñ o I I , 36) antes de l 
d í a 25 de O c t u b r e p r ó x i m o . 
L e ó n , 25 de Sept iembre de 1947,— 
E l I ngen i e ro Jefe, P. A . , Gar los M o n -
d é j a r . 3075 
i d m i H l s M B monicipaí 
A y u n t a m i e n t o de 
V a l de San Lorenzo 
D e b i d a m e n t e au to r i zado este A y u n -
t a m i e n t o por el E x c m o . Sr. M i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n c o n fecha diez y 
seis de J u l i o ú l t i m o , para la enaje-
n a c i ó n de c i n c o parcelas c o m u n a -
les de este pneb lo , sobrantes de v í a 
p ú b l i c a y que a c o n t i n u a c i ó n se 
expresan, para obtener recursos para 
l a c o m p r a de una c a s a - h a b i t a c i ó n 
de u n s e ñ o r Maestro de este pueb lo , 
se sacan a p ú b l i c a subasta d i chas 
parcelas, que son las s iguientes: 
1. a Una parcela de t e r reno a l s i -
t i o de las Paleras, de 1.480 me t ros 
c u a d r a d o s , v a l o r a d a en seis m i l 
pesetas. 
2. a O t r a p á r c e l a a l s i t io d e n o m i -
n a d o J u j ü i a s , c o n u n a e x t e n s i ó n 
de 1.500 met ros cuadrados , v a l o r a d a 
en dos m i l q u i n i e n t a s pesetas, 
3. a O t r a a l s i t io de Ballesteros, de 
u n a e x t e n s i ó n de 2 000 met ros cua-
drados , v a l o r a d a en c u a t r o m i l pe-
setas. 
4. a O t r a a c o n t i n u a c i ó n de l a Ca-
l le ja de l J u n q u i l l o , c o n una exteo-
s i o n de 1,300 met ros cuadrados , v a -
l o r a d a en c i n c o m i l pesetas. 
5. a O t r a a l m i s m o s i t io de la Ca-
l le ja , a c o n t i n u a c i ó n , c o n u n a ex ten-
s i ó n de 2.376 met ros cuadrados , va -
lo r ada en seis m i l q u i n i e n t a s pesetas. 
T i e n e n u n v a l o r en c o n j u n t o to -
das ellas de v e i n t i c u a t r o m i l pesetas, 
cons tando las d e m á s c o n d i c i o n e s en 
el co r re spond ien te p l iego , que e s t á 
de man i f i e s to en S e c r e t a r í a pa ra que 
sea e x a m i n a d o . 
L a subasta se r e a l i z a r á po r m e d i o 
de pujas a la l l ana , ante la C o r p o r a -
c i ó n m u n i c i p a l , p r e s id ida p o r e l se^ 
ñ o r A l c a l d e o por q u i e n é s t e dele-
gue, s u b a s t á n d o s e é s t a s parce la p o r 
parce la , s i r v i e n d o c o m o t ipo la c a n -
t i ^ a d que a cada una de el las se va-
lo ra , la c u a l se i r á m e j o r a n d o y se 
r e m a t a r á a l m e j o r pos tor . 
Para t o m a r parte en la subasta de 
cada parcela se d e p o s i t a r á an te l a 
C o r p o r a c i ó n e l i m p o r t e de l dos p o r 
c ien to de cada u n a de el las , c u y a 
c a n t i d a d se d e v o l v e r á a l depos i tan te 
en el caso de que no se le a d j u d i q u e 
la subasta. 
A l que se le a d j u d i q u e , l a subasta 
d e j a r á c o m o l i anza hasta que se 
rea l ice l a venta la c a n t i d a d de l c i n -
co p o r c i en to de l i m p o r t e de la ad-
j u d i c a c i ó n . 
La .subas ta t e n d r á l u g a r e l p r i m e r 
d o m i n g o d e s p u é s de los ve in te d í a s 
h á b i l e s q u e aparezca inser to el 
a n u n c i o en e l BOLETÍN OFICIAL d é 
la p r o v i n c i a , en l a Casa C o n s i s t o r i a l 
a las tres de l a t a rde . 
E l r ema tan te de c u a l q u i e r a de las 
parcelas c o m p a r e c e r á ante l a Cor-
p o r a c i ó n a hacer entrega de l i m p o r -
te de la venta e l d í a que p o r é s t a se 
le designe, y de n o hace r lo , p e r d e r á 
la fianza que en c a l i d a d de d e p ó s i t o 
hubiese entregado, q u e d a n d o n u l a 
la ven ta . 
E l con t r a to de c o m p r a v e n t a se 
f o r m a l i z a r á en d o c u m e n t o p r i v a d o 
y que e n t r e g a r á esta C o r p o r a c i ó n en 
el m o m e n t o de hacer entrega de la 
c a n t i d a d en que le fué r ema tada la 
pa rce la . 
Y p a r a que conste y su i n s e r c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL, e x p i d o el 
presente a n u n c i o , que firmo en V a l 
de San L o r e n z o , a trece de Sep t iem-
bre de 1947,—El A l c a l d e . J o s é N i e t o . 
2976 N ú m . 560.—129,00 p tas . 
A y u n t a m i e n i a de 
Cabreros del R i ' 
E l A y u n t a r a i e n t o de m i p res iden-
cia en s e s i ó n de l d í a 15 del ac tua l 
a c o r d ó vanas t ransferencias de c r é -
d i t o de unos c a p í t u l o s a o t ros-cuvo 
expediente de su r a z ó n se h a l l a ex 
puesto a l p ú b l i c o en ia Secretaria 
de este A y u n t a m i e n t o por el plazo 
de 10 d í a s , para o í r r ec lamac iones , 
m á s los s iguientes documen tos : 
P a d r ó n de r ú s t i c a , u r b a n a y m á -
t r í c u l a i n d u s t r i a l para el p r ó x i m o 
a ñ o 1948 por 15 d í a s . 
P a d r ó n de V e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s 
p o r 10 d í a s . 
Cabreros , a 25 de Sep t iembre de 
1947.—El A l c a l d e , ( i l eg ib le ) . 3073 
A y u n t a m i e n t o de 
Cabil las de los Oteros 
E l A y u n t a m i e n t o de m i pres iden-
cia en s e s i ó n d e l d i á p r i m e r o de l ac-
t u a l a c o r d ó var ias t ransferencias de 
c r é d i t o de u n c a p í t u l o a o t ro d e n t r o 
d e l v igente presupuesto c u y o expe. 
d ien te se h a l l a de mani f ies to a l p ú -
b l i c o p o r espacio de 15 d í a s en l a 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o pa-
r a o i r rec lamaciones , a s í c o m o los 
r e p a r t i m i e n t o s de r ú s t i c a , u r b a n a y 
m a t r í c u l a i n d u s t r i a l para 1948. 
C u b i l l a s , a 25 de Sep t iembre de 
1 9 4 7 . - E 1 A l c a l d e , ( i l eg ib l e ) . 3076 
A y u n t a m i e n t o de 
Saucedo 
Confecc ionado p o r este A y u n t a -
m i e n t o el nuevo A m i l l a r a m i e n t o , 
R e p a r t i m i e n t o de R ú s t i c a y Pecua-
r i a , pa ra el a ñ o de 1948, p o r el c u a l 
h a n de c o n t r i b u i r todos los c o n t r i -
buyentes en el M u n i c i p i o , t an to ve-
c i n o s c o m o forasteros, se h a l l a n de 
man i f i e s to a l p ú b l i c o en l a Secreta-
r í» m u n i c i p a l , p o r el p l azo de diez 
d i s pa ra o í r rec lamacioDes , basa-
dos en hechos concretos y d e t e r m i -
nados. 
Pasado d i c h o p lazo no s e r á n ad-
m i t i d a s . 
Saucedo, 20 de Sept iembre de 1947. 
- E l A l c a l d e , ( i l eg ib le ) . 3157 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa . . o l o m b á de C u r m ñ o 
Confecc ionado en aste M u n i c i p i o 
el P a d r ó n de los a r b i t r i o s m u n i c i p a -
les p o r los conceptos de chines y 
bebidas y usos y consumos de v i n o s 
cor respondientes al p ñ o ac tua l , que-
ds expuesto a l p ú b ico « n la Secre-
t a r i a m u n i c i p a l por espa< i o de q u i n -
ce d í a s , al objeto de o í r r e c l amac io -
nes. 
Santa C o l o m b a de C m m ñ o a 22 
de Sep t iembre de 1947. E l A c a l d e 
A n t o n i o G a r c í a . 3059 
E d i f i c i o s y Solares respect ivamente 
pa ra e l a ñ o de 1948, se h a l l a n de 
man i f i e s to en l a Secretarla de l m i s -
m o d u r a n t e el p lazo de o c h o d í a s a 
los efectos de que d u r a n t e d i c h o p l a -
zo, pueden ser examinados y f o r m u -
larse c o n t r a los m i s m o s las r e c l ama-
ciones que se j u z g u e n perpnentes . 
L a V e c i l l a , 24 de Sep t iembre de 
1 9 4 7 — E l A l c a l d e , ( i l eg ib l e ) . 3060 
A y u n t a m i e n t o de 
Benavides de Orbigo 
H a b i e n d o s ido a p r o b a d o d e f i n i t i -
vamen te el Presupuesto O r d i n a r i o 
de la J u n t a C o m a r c a l de Ju s t i c i a 
pa ra 1947, se h a l l a de mani f i e s to a l 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a de esta ca-
becera de C o m a r c a , para que, d u -
ran te e l plazo r e g l a m e n t a r i o de q u i n -
ce d í a s pueda ser e x a m i n a d o y c o n -
t r a el m i s m o p u e d a n presentarse las 
r ec l amac iones per t inentes . 
Benavides de O r b i g o , 23 de Sep-
t i e m b r e de 1947. —Et A l c a l d e - P r e s i -
dente, F . J o s é Corne jo . 3065 
A y u n t a m i e n t o de 
Valencia de D o n J u a n 
Confecc ionadas l á s cuentas gene-
rales de l presupuesto o r d i n a r i o de 
ingresos y gastos de 1,946, se expone 
a l p ú b l i c o en esta Secretaria p o r p la -
zo de q u i n c e d í a s , pa ra o í r r e c l a m a -
ciones . 
V a l e n c i a de D ó n Juan , 26 de Sep-
t i e m b r e de 1947.—El A l c a l d e F . L u i s 
A l o n s o . 3081 
MiMsíratíúB de jostieia 
A y u n t a m i e n t o de 
L a Vecilla 
Confecc ionados p> J u n t a Pe 
r i c i a l los R e p a r t i m i e n < rié la Con-
t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l R ú s i , H v de 
Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia 
de R i a ñ o 
D o n M a r t í n J e s ú s R o d r í g u e z L ó p e z , 
Juez de p r i m e r a i n s t anc i a de R i a -
ñ o y su p a r t i d o . 
Po r el presente hago saber: Que en 
v i r t u d de l o dispuesto en p r o v i d e n -
c ia de esta fecha d i c t ada en los au-
tos de abin tes ta to f o r m u l a d o s de o f i -
c i o p o r muer t e de D . J o s é Diez S á n -
chez, h i j o de F e l i p e y Josefa, n a t u -
r a l de Mieres ( O v i e d o ) y vec ino que 
fué de P r a d o de la G u z p e ñ a , e x p i d o 
el presente ed ic to p o r el c u a l se l l a -
m a n p o r tercera vez, ya que no se 
h a n presentado n i n g ú n par ien te a 
r e c l a m a r ia herenc ia hasta la fecha, 
para que en t é r m i n o de dos meses a 
con t a r de l d í a en que se p u b l i q u e el 
presente en los « B o l e t i n e s O f i c i a l e s » , 
se presenten en este Juzgado los que 
se cons ideren c o n derecho a la mis -
ma, ba jo a p e r c i b i m i e n t o de que se 
t e n d r á p o r vacante la he renc ia si 
nad ie se presentase. 
D a d o en R i a ñ o , a v e i n t i d ó s de 
Sep t iembre de m i l novec ien tos cua-
renta y s i e t e . — M a r t í n J e s ú s . — E l Se-
cre ta r io j u d i c i a l , ( i l eg ib le ) . 3066 
MAGISTRATURA BE TRAPIO 
D o n C á n d i d o Escudero Rod^-
Magi s t r ado del T raba jo s„nP€z' 
de L e ó n y su p r o v i n c i a f^ate 
Hago saber: Que en lasdi l igenoi 
de a p r e m i o seguidas cont ra u ,a.s 
^dad « M a r t í n e z R o m á n S. A . » ' en n t i ' 
c l a m a c i ó n de p r i m a s de seguros 
accidentes del t r aba jo por las póli7,ee 
de seguros de Accidentes del i v ' 
j o que t iene concer tadas con la 
N a c i o n a l , he aco rdado sacar a n ú h i a 
ca subasta p o r t é r m i n o de ocho dia 
y cond i c iones que se e x p r e s a r á n pt 
objeto s iguiente: 
| t i n a ca ldera ve r t i c a l de unos cua 
\ t r o me t ros d é al ta p o r uno y medio 
de c i r c u n f e r e n c i a c o n el n ú m e r o 
22.631, la c u a l h a s ido tasada en m i l 
| q u i n i e n t a s pesetas. 
E l acto de remate t e n d r á lugar én 
esta Sala A u d i e n c i a el d í a siete del 
p r ó x i m o mes de O c t u b r e y hora de 
? las (^oce y med ia de la m a ñ a n a , ad-
ji v i r t i é n d o s e : 
j 1.° Q u e n o se a d m i t i r á n posturas 
I que no c u b r a n las dos terceras par-
[ tes de su a v a l ú o , y 
2.° Q u e pa ra t o m a r parte en la 
subasta, los l i c i t adores d e b e r á n de-
pos i t a r p r ev i amen te en la mesa del 
T r i b u n a l una c a n t i d a d igua l por lo 
menos a l diez por c iento del valor 
de l a ca ldera obje to de la subasta^ 
s in cuyo r equ i s i t o no s e r á n admi t i -
dos. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o , en L e ó n , a veinte 
de Sept iembre d é m i l novecientos 
' cuaren ta y s i e t e . — C á n d i d o Escudero 
R o d r í g u e z . — E l Secretario, Eduardo 
de Paz de l Río .—-Hay u n sello en t in-
ta de l a M a g i s t r a t u r a de l Traba jo . 
& 3067 
Oo 
C é d u l a de not i f icación 
E l l i m o . Sr, Magis t rado deL Tra-
bajo en p r o v i d e n c i a de esla fecha» 
d i c t a d a e n las d i l igenc ias de apre-
m i o seguidas c o n t r a la Empresa mi-
nera « M a r t í n e z R o m á n » S. A. , sobre 
r e c l a m a c i ó n de p r i m a s de seguro, 
. ha aco rdado sacar a p ú b l i c a suDas-
ta p o r t é r m i n o de ocho d í a s , cuyo 
acto de remate h a b i á de tener lugar 
el d í a 7 de l p r ó x i m o mes de ü c t u D r « 
y h o r a de las dpce y media , al ODJC 
to s iguiente: t , . B -..g 
U n a caldera ve r t i c a l de « a 0 * ¡;J¡f0 
t ro metros de a l ta p o r un0 ? otQSl 
de c i r cun fe r enc i a con el w f ^ ' e -
la c u a l h a s ido tasada en 1 . ^ f 
tas. nfíficación 
Y pa ra que s i rva de n 0 ^ a r l i ü e z 
en forma a la E m p r e s a J ^ a r ^ 
R o m á n » S. A . , en i g a 0 T f ? ° é % ] a de 
ro, se inser ta l a presente ^ 0FICIAL 
n o t i f i c a c i ó n en el BoLE^:1niitnient0 
de esta p r o v i n c i a en cuvay ^ >ía. 
de lo a c o r d a d o p o r el Uta0. Ley áe 
g is t rado y establecido en la pre-
E n j u i c i a m i e n t o C i v i l , ceoxnPjembre de 
s e n t é en L e ó n a 20 de S e p t ^ a o de 
1947 .—El Secretario. L d u 3062 
Paz de l R í o . 
